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著作（『世界市民的見地における一般歴史考ldeezu einer allgemeinen Geschichte 













るべきであるJ(Recensionen von I. G. Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte 












役立たないという俗言についてUberden Gemeinspruch: Das mag in der Theorie 
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18) A. Schweitzer, ib., S.35uf. 
19) P. Menzer, ib., S.427. 
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